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竹 内 政 樹
1 は じ め に
1975 年に Small らが `̀ Novel ion exchange chromato-






本進歩総説では，2018 年から 2020 年までの 3 年間に
論文発表された IC の基礎/応用技術の進歩について紹


















































































る。また，2.5 mm の粒子を充てんしたカラムを 70 MPa
で稼働させた IC と 4 mm の粒子を充てんしたカラムを
































































































































ラズマ質量分析計（inductively coupled plasma mass
spectrometer, ICPMS）を接続した ICICPMS が用
いられ，ヒ素化合物（アルセノコリン，アルセノベタイ
ン，ジメチルアルシン酸，フェニルアルソン酸，ヒ素）
の定量58)では，IC と CEMS を組み合わせた ICCE
MS が使用されている。

















約 90 ％ の増大を達成している。ポリメチルメタクリ






























































































high performance liquid chromatography, UHPLC）と
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5 お わ り に
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